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KAPı VE PENCERE YAPI· 
MINDA AGAÇ MALZEME· 
NiN KULLANILMASI 
Bilindi~i gibi bina bölümleri-
nin dlS çevre ile ısık ve hava iliskisini sa~la­
yan bina duvarlarına bırakılan bosluklara 
yerlestirilen yapı bilesenierine pencereler, 
konut ve benzeri yapılara giris-çıkısı düzen-
lemek üzere kanat ve kasadan olusan yapı 
bilesenierine ise kapılar denilmektedir. 
Kapı ve pencereler genellikle a~aç, plastik 
ve alüminyum gibi malzemelerden yapıl­
maktadır. Kapı ve pencere yapımı ve ku lIa-
nılan a~aç malzemelerin özellikleri çesitli 
standartlarca saptanmıs olup, ülkemizde 
bu konu ile ilgili olarak çesitli standartlar 
hazırlanmıs bulunmaktadır (TS ı 264). 
Pencere ve kapı yapımına uygun a~aç 
malzemenin seçimi, kullanım amacına uy-
gun sekilde kurutulması ve uygun isleme 
yöntemlerine göre üretildikten sonra çesit-
li dlS etkenlere karsı korunması ve özellikle 
daha düsük maliyetleri nedeni ile konut 
yapımında a~aç pencere ve kapılar tercih 
edilmektedirler. 
Kapı ve pencerelerin dayanıklılı~ı, genis öl-
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çüde bina içi ve dısındaki sıcaklık, ru-
tubet, rüzgar ve günes gibi iklim ko-
sulları ile kapı ve pencerelerin binada-
ki yeri, konstrüksiyonu ve koruma ön-
lemleri (yüzey islemleri-emprenye) gi-
bi faktörlere bağlıdır . Kapı ve pence-
relerin ömrü yukarıda belirtilen faktör-
lerin göz önünde tutulması suretiyle 
uzatılabilmektedir . 
3. ı. KAPı VE PENCERE 
YAPıMıNDA KUUANlLAN At:ıAÇ fv1AL-
ZEMENIN SEÇIMI 
Kapı ve pencere yapımında ku llan ıla­
cak ağaç malzemenin seçiminde ge-
nelde ağaç malzemenin direnç, çalıs­
ma, dayanıklılık, yüzey islemlerine ve 
tutkallamaya uygunluk gibi genel 
özellikleri göz önünde tutulmaktadır 
(KURTOGLU 1986). 
Göz önünde tutu lacak bu genel hu-
susları maddeler halinde söylece sıra­
lanabilir. 
i) Ağaç malzemenin elastikiyet mo-
dülünün kapı ve pencerenin hare-
ketli kısımlarının dikliğinin muhafa-
zası için yeterli olmas ı , 
2) Ağaç malzemenin artan sertliği ile 
kapı ve pencere elemanlarının ke-
narlarının çarpmaya karsı direnci-
nin artması, 
3) Ağaç malzemenin çalısması (da-
ralma-genisleme) nın fazla olması 
nedeniyle birlesme yerlerinin da-
yanıkıılığı, sızdırmazlı ğı ve yüzey iS-
lemlerinin sağlamlığı azalmakta-
dır . Bu nedenle ça lısması az ağaç 
türü odunları tercih edilmelidir. 
4) Mantar ve böcek tasallutuna daya-
nıklı olması yararlıdır . 
5) Ağaç malzeme böcek ve mantar 
tasallutuna karsı doğalolarak di-
rençli değilse, iyi sekilde empren-
ye edilebilme kabiliyetinde olmalı­
dır, 
6) Islenme ve tutkallanma özelliği iyi 
olmalıdır, 
7) (ivi ve vida tutma kabiliyeti yüksek 
olmalıdır, 
8) Özellikle yapraklı ağaçlarda yarıl­
malara engelolmak için vidalama 
ve çivilemeden önce delikler aç ıl­
malıdır, 
9) Yüzey isı em e maddelerini iyi sekil-
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de bağlamalıdır. 
i O) Macun, metal ve sentetik madde-
lere karsı uyumlu olmalıd ır, 
i i) Kullanılan ağaç malzemenin rutu-
bet miktarı, büyüme özellikleri, ke-
siS sekı i, islenme türü, dlS kosullara 
karsı korunması gibi özellikleri de 
kapı ve pencere yapımına uygun 
olmalıdır . 
3.2 . Doğramalık Ağaç Malzemede 
Aranılan Genel Özellikler 
Yukarıda belirtilen hususlar göz 
önünde tutularak, Doğramalık ağaç 
malzemede aranılan genel özellikleri; 
i) Dayanıklı olması, 
2) Rutubet miktarının ku llanım kosuI-
larına uygun olması, 
3) Yı llı k halka durumu, 
4) Bitkisel, hayvansal zararlar ve ku-
surların olmaması gibi gruplandırarak 
inceleyebiliriz (KURTOGıu 1986) . 
i . Ağaç Malzemenin Dayamklı 
Olması 
Ağaç malzemenin dayanıklı olması 
hem yüzey islemi, hem de kullanıcı 
için önemlidir. Bilindiği gibi ağaç mal-
zeme belirli kosullar altında mantar ve 
böceklerden zarar görmektedir. 
Ayrıca ağaç malzemenin sürekli yük-
sek rutubetli kosullarda kulla nılması 
durumunda 5-6 yıl gibi k ısa sürede 
ku llanılamaz duruma gelebilmekte-
dir. Bazı odun türleri ise korunmaksı­
zın dlS hava kosu llarına uzun yıllar da-
yanabilmektedir. 
Ağaç malzemenin genel özelliklerin-
den en önemlisi dayanıklılık olup, da-
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yanıklılık; organizmaların gelismeleri-
ne uygun belirli kosullar altında bö-
cek ve mantar zararlılarına karsı mal-
zemenin direncini ifade etmektedir. 
Bazı odun türleri yapılarında bulunan 
bazı doğal maddeler nedeni ile odun 
zararlılarının gelisimine uygun ortam 
sağlamamakta, böylece odunu tahrip 
edici etki lere karsı daha dayanıklı bu-
lunmaktadır. 
Odunlar, pratikte belirli kosu llar altın­
da, öz odununun dayanma süresine 
göre 5 dayanıklılık sınıfına 
ayrılmaktadır . 
Asağıdaki çizelgelerde odunun daya-
nıklılık sınıfl arı ile bu dayanıklılık 
s ınıflarına giren ağaç türleri 
gösteri i mekted i r. 
A- Odun sürekli rutubetli toprak ile te-
masta bulunmakta, fakat toprak su al-
tında olmayıp ve odun rutubete karsı 
hiçbir sekilde koruyucu isleme tabi 
tutulmamıstır. 
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B- Odun dış hava koşullarına (Hava 
ve rüzgar) tabi tutulmakta ve hiçbir 
şekilde yüzey i şlem i ile islem görme-
miştir. 
2. Ağaç Malzemenin Rutubet Miktan-
mn Kullamm Koşullanna Uygun 
Olması 
6. çizelgede ise, pencere üretiminde 
s ı kça kullanılan bazı a~aç türlerinin öz 
ve diri odununun mantar ve çeşitli 
böceklere karş ı do~a l dayan ıklı lı ~ı 
gösterilmektedir. 
A~aç malzemenin higroskopik olma-
s ı , yani havadan rutubet alıp vermesi 
nedeni ile daralıp , genişlemekte (ça-
l ışmakta) dı r . Ülkemizde hava kurusu 
odunun rutubet miktarı a~aç ma Ize-
menin türü ve odunun boyutlarına 
Dayanıklılık Sınıflan Odunun Dayanma SAreleri (YıO 
1- Çok dayanıklı >25 
11- Dayanıklı 15-25 
111- Orta dayanıklı 10-15 
IV- Az. dayanıklı 5-10 
V- Çok az dayanıklı 5 
Çizelge 4: Odunun Dayanıklılık Sınıflan 
i ii iii 
Çok Dayanıklı Dayanıklı orta Dayanddt 
Afrormosia Aleree Amerikan 
Afzelia Ardıç(Zeder) Çamı 
Az.obe Meşe(Avr.) Keruing 
Basraloeus Meşe Khaya 
Iroko (Ame.Bey.) Sapelli 
Makore Maun, Hond Melez 
Merbau Sipo Açık kırmızı 
Isrobe de Koyu kırmızı Meranti 
Campos Meranti Ceviz 
Teak Redwood Oregon çamı 
Wenge Tola branea Yang 
Wane 
Western red 
Cedar 
Çizelge 5: Odun türlerinin dayanıklılık sınıflan 
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>50 
40-50 
25-40 
12-25 
6-12 
N V 
Az Dayanıklı Çokaz 
Dayanıklı 
Abaehi Balsa 
Abura Huş 
Göknar Kayın 
Meşe(Kırmızl) Ihlamur 
Dışbudak Okoume 
Çam Kavak 
Karaa~aç Ramin 
Hemloek Sö~üt 
Limba 
Parana çamı 
Sitka Iadini 
Ladin 
ba~ l ı olarak % 8 ile %20 arasında de-
~ismektedir. Pencere üretiminde kul-
la nılacak a~aç malzemenin rutubeti 
genelde % 12+ %3 arasında olmalıdır 
(KURTO(;LU, 1986). 
Hava koşullarına ba~lı olarak a~aç 
malzemenin rutubet miktarı de~iş­
mekte ve buna ba~lı olarak daralıp 
genişlemektedir. Buna örnek olarak 
rutubetli mevsimlerde kapı ve pence-
re kanatları nın genişleyerek kapan-
mamas ı , kuru mevsimlerde ise darala-
rak kapı ve pencere kanatları ile kasa 
arasında aç ık l ıkla rın ortaya çıkması 
gösterilebilir. 
Bununla ilgili olarak rutubet alışverişi­
ne engelolabilmek için do~ru seçil-
miş malzeme üzerine uygun yüzey iş­
lemi uygulanmasıdır. Bu işlemde ön-
ce mantarlara karşı emprenye edilmiş 
ve yeterli miktarda kullanım yeri iklim 
koşullarına uygun olarak kurutu lmuş 
a~aç malzeme oldukça önemlidir. 
TS 1264'e göre, Do~ramalık kereste-
de rutubet nedeniyle ortaya çıkan ku-
surlardan 1. sınıfta oluklanma ve bu-
rulma bulunmamakta, e~ilme parça 
boyunun 1 i 1 OO'ünü, kılıcına e~ilme 
ise 1 1200'ünü geçememektedir. 2. sı ­
nıfta burulma i mm'yi, oluklanma 
parça geniş l i~inin i i i OO'ünü, e~ilme 
parça boyunun i ISO'sini, kı lıcına e~iI­
me ise i i i OO'ünü geçememektedir. 
3. sınıfta ise burulma parça boyunun 
her metresi için 2 mm'yi oluklanma 
parça genişli~inin i ISO'sini, e~ilme 
parça boyunun i 12S'ini, kılıcına e~iI­
me ise parça boyunun i ISO'sini ge-
çememektedir. 
Basınç ve çekme odunu içeren a~aç 
malzemede şeki l de~işmelerin ve yü-
zey islemlerinde güç lü~e neden 01-
du~u için kullanılmamalıdır. 
3. Ağaç Malzemenin Yıllık Halka 
Durumu 
Ibreli odunlarda ilk planda dar ve or-
ta genişlikte yıllık halkalı , yapraklı 
odunıarda ise geniş yıllık halkalı 
odunlar tercih edilmektedir (KUR-
TO(;LU 1986) . 
TS I 264'e göre ibreli a~aç malzeme-
de yıllık halka genişli~i i . sınıfta 3 
mm'yi, 2. sınıfta S mm'yi geçmemek-
tedir. 3. sınıfta ise sınırsızdır . Meşe 
S4 
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odununda ise ibrelilerin aksine genel-
likle genis yıllık halkalı düzensiz büyü-
müs olanlar tercih edilmektedir. Dar 
yıllık halkalılar dirençlerinin düsük ol-
ması nedeniyle kullanılmamalıdır. 
Öz kısmını içeren keresteler ile dar yıl­
lık halkalılar dirençlerinin düsük olma-
sı nedeniyle kullanılmamalıdır. 
Enine kesit boyutları yıllık halkalara 
dik olmalıdır. Radyal yüz öyle düzen-
lenmelidir ki muhtemelen olusacak 
çatlaklar yağmur suyunun girmesi 
için yüzeye çıkmamalıdır. Sarıçam, 
Melez, Mese gibi koyu özodunlu 
ağaçlar da, az dayanıklı diri odun 
pencere yapımı için uygun değildir. 
Diğer odun türlerinde diri odun man-
tar zararlarına karsı korunmalıdır. 
Kesilen ağaç malzemede ağacın 
strüktürü desen olarak ortaya çıkmak­
tadır. Bu ise tahta veya kalasın ağaç 
gövdesinin neresinden çıkarıldığına 
bağlıdır. 
4. Odunda Bitkise/ ve Hayvansa/ Za-
rar/ar ile Kusur/arm O/maması 
Ağaç malzemede bulunabilen bitkisel 
ve hayvansal zararlar ile kusurları bu-
daklılık, dallılık, beyaz çürüklük, esmer 
çürüklük, mavi renklenme, spiral lifli-
lik, öz, rüzgar ve don çatlakları ile bö-
cek yenikleri olarak göz önünde bu-
lundurulabilir. 
Pencere kasası ve kanadı yapımında 
kullanılan doğramalık iğne yapraklı 
ağaç malzemenin (kerestenin) özellik-
lerinin göre TS i 264'de belirtilen özel-
liklere uygun olması gerekmektedir. 
Bu standarda göre kapı ve pencere 
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endüstrisinde kullanı lacak doğramalık 
ibreli ağaç kerestesinin boylarının 
O. i O m basamakla, normal : 
3.00-5 .40 m, kısa : 2.00-2.90 m, çok 
kısa : 1.00 m -1 .90 m olması gerek-
mektedir. 
Kerestelerin kalın l ıklarının 40, 50, 60, 
80, i 00 ve i 20 mm, genisliklerinin 
ise i 00, 120, 140, 160, 180, 200, 
220, 240, 260, 280 ve 300 mm ol-
ması istenmektedir. 
Kalınlık ve genislikte 105 mm'ye kadar 
+ 2 mm, 105 mm'den sonra + 3 mm, 
uzunlukta ise + 50 mm ile - i O mm to-
lerans öngörülmektedir. 
Saydam yüzey islemi ile korunacak 
pencereler için yalnız I . sınıf doğra­
malık iğne yapraklı veya yapraklı ke-
reste, saydam olmayan örtücü yüzey 
islemleri ile korunacak pencerelerde 
ise isteğe göre i ve ii. sınıf iğne yap-
raklı ve yapraklı doğramalık kereste 
kullanılabilir. 
Kör kasalı pencerelerde kör kasa, ka-
natlar ile aynı cinsten olmak kaydı ile 
ii i. sınıf doğramalık keresteden yapıla­
bilmektedir. 
Budakıılık pencere üretiminde ağaç 
malzemenin gerek islenmesi ve ge-
rekse yüzey islemleri için hammadde-
nin uygunluğunu bozan hatadır. Bu 
nedenle standartta belirtilen boyutla-
ra uyulmalıdır . Pratik olarak birlesme 
yerlerine yakın kısımlardan ve pence-
re bölme çıtalarında düsen budaklar 
olmamalıdır. kanatlar mümkün oldu-
ğu kadar budaksız olmalıdır. 
Düsmüs büyük, çürük ve kaynamıs si-
yah budaklar ile ayrıca 2 den fazla 
zincir seklinde yamanmıs budakların 
görünen pencere kısımlarında kulla-
nılmasına izin verilmemesi gerekmek-
tedir. 
Kaynamıs budaklar çıkarılarak, yeri 
ağaç malzeme ile ağaç malzemenin 
lifleri yönünde doldurulmalıdır. Ya-
manan (doldurulan) bu parçalar i 
metrede 2 adetten fazla olmamalıdır. 
Budaklar yüzey islemleri yönünden 
de önemlic;!ir. Çünkü gövde odunu 
ile kaynamayan küçük dal parçaları 
kurumada enine yönde daralarak 
düsmekte ve yüzey islemlerinde ko-
layca tanınmaktadır. 
Budaklılığın diğer bir dezavantajı ise 
el aletleri ile islemde zorluk yaratması­
dır . Makineler ile islemde budaklar 
(dal parça ları) kolayca kopmakta ve 
değisen lif yönleri ile bu kısımlarda 
pürüzlü yüzeyler olusmaktadır. 
Doğa l olarak herhangi bir sekilde çat-
lamıs ağaç malzemenin hiçbir sekilde 
kalitenin ön planda tutulduğu pence-
re gibi yapı kısımlarında kullanılmas ı­
na izin verilmemelidir. 
TS i 264'e göre I . sınıf iğne yapraklı 
pencere kerestesinde, yan ve yüz çat-
lağı parça boyunun i /20'sini, 2. sınıf 
kerestede ise i lS'ini, 3. sınıfta ise 
i /2 'sini geçmemelidir. Sığ çatlaklar 
ise bulunabilmektedir. 
Halka çatlağı I . sınıf kerestede bulun-
mamakta, 2. sınıfta ise kereste genisli-
ğinin i /4'ünü, 3. sınıfta ise i /3'ünü 
geçmemesi önerilmektedir. Çatlakla-
ra sahip bir yüzeyde yüzey islemleri 
de hava kosullarına karsı koruma ve 
boyut değismelerini sabit tutmak gö-
revini tam olarak yerine getireme-
mektedir. 
Lif kıvrıklığı ve dallılık, direnç ve ağaç 
malzemenin sekil değismesi üzerine 
elverissiz etki yapmaktadır. Kural ola-
rak dal odunu gövde odununa göre 
daha yoğun, ağır, sert ve kırılgandır. 
Bu nedenle, budakların teknolojik 
özellikleri daha az homojen bulun-
maktadır. 
Dal odununda liflerin seyri gövde 
odununu küçük veya büyük bir açı ile 
çapraz olarak geçmektedir. Böylece 
odun özelliklerinin anizotropisi, boyu-
na ve liflere dik yönde daralma ve ge-
nisleme miktarında dengesizlik veya 
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liflere dik yönde daralma ve genisle-
me miktarlarında dengesizlik, farkl ı di-
renç yüklemeleri, dal odununda çev-
resindeki gövde odununa göre farklı 
etki yapmaktadır. Gövde odunundaki 
liflerin seyri de düzensiz olup ve dalın 
tarafına doğru bükülmektedir. 
Strüktür farklılığı nedeniyle ağaç mal-
zemenin direnci dallar nedeniyle düS-
mektedir. Bu düsüS çekme direncin-
de en fazla, basınç direncinde daha 
azdır. Bu nedenle DIN 68360 da dal 
odununun kullanım olanakları sınır­
landırılmaktadır . 
Ağaç malzemenin kıvrık lifli olması 
kullanım değerini oldukça fazla mik-
tarda azaltmaktadır. Çünkü, liflerin 
açısının 1 i 1 S' den büyük olması halin-
de direnç düsmektedir. 
DIN 4074'e göre doğramalık yap ı ke-
restesi için verilen lif açısı, özellikle 
yüksek tasıma kabiliyetindeki 1. sınıf 
kereste de boyuna kenara oranı 
1 i 1 S, alısılmıs tasıma kabiliyetindeki 
ikinci sınıf kereste de 1/8, düsük tası­
ma kabiliyetli 3. sınıf kereste de ise 
1 IS ile sınıflandırılmaktadır . 
TS 1264'e göre ise lif kıvrıklığının 1. sı­
nıf kerestede % 3'ü, 2. sınıfta ise % 
S'i, 3. sınıfta ise % 10'u geçmemesi 
önerilmektedir. 
Doğramalık ibreli ağaç kerestesinde 
1. sınıfta reçine kesesi bulunmamalı, 
2. sınıfta ise her metrede S cm'yi geç-
meyen 1 adet. 3. sınıfta ise 10 cm'yi 
geçmeyen 1 adet veya S cm'yi geç-
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meyen 3 adet reçine kesesi bulunabil-
mektedir. Bu boyutlardan büyük 
olanlar kesi lerek uzaklastırılmalıdır. 
Bu keselerin özellikle yüzey islemi gö-
recek malzemede temizlenerek ya-
manması uygun olacaktır . 
Doğrama yapımında kullanılan ibreli 
kerestelerin 1. ve 2. sınıflarında iç ka-
buk bulunmamakta, 3 . sınıfta ise eni 
1 cm'yi, boyu 10 cm'yi geçmeyen 1 
adet iç kabuk bulunabilmektedir. 
Mavi renklenme 1 . sınıf ibreli kereste-
de bulunmamakta, 2. ve 3. sın ıfta ise 
olabilmektedir. Ancak oran ı s ınırlandı­
rılmalıdır . Mavi renklenme yalnız say-
dam yüzey isleme maddeleri ile pen-
cere korunacak ise görünüs kusuru 
olarak kabul edilmektedir. Saydam ol-
mayan yüzey islemleri ile (yağlı boya) 
islem görecekse kusur sayılmayabil ­
mektedir. Ancak mavi renklenmis kı­
sımlar daha fazla rutubet aldığından 
yüzey islemlerinde renk değismeleri­
ne ve tutkallı birlesme yerlerinde açıl­
malara neden olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
TS 1 264'e göre doğramalık kerestede 
böcek deliğine izin verilmemekte, 2. 
sınıfta ise büyük böcek deliği olma-
makta, her metrede 2 tane küçük de-
lik bulunabilmektedir. 3. s ınıfta ise 
metre de 2 tane büyük, 20 tane kü-
çük böcek deliğine izin verilmektedir. 
Böcek delikleri derinliklerine göre 3 ti-
pe ayrılmaktadır. 
1- Yüzeysel böcek delikleri 
Yanal yüzeyden itibaren 3 mm'den 
daha derine girmeyen deliklerdir. 
2- Sığ böcek delikleri : Yanal yü-
zeyden baslayarak 3 ile 1 S mm ara-
sında derine giren deliklerdir. 
3- Derin böcek delikleri : Yanal yü-
zeyden baslayarak 1 S mm'den derine 
giren deliklerdir. 
Kapı ve pencere yapımında kullanılan 
kerestede çürüklük ve kovuk bulun-
mamaiıdır. Varsa bu kısımlar uzaklastı­
rılmalı veya kullanılmamalıdır . 
1. sınıf iğne yapraklı doğrama keres-
tesinde sulama bulunmamasına rağ­
men, 2. sınıfta yalnız 1 kenarda genis-
li ği parça genisliğinin %20 sini, 3 sı­
nıfta ise her iki kenarda ve toplam ge-
nis l iği parça genisliğinin % 1 O'nu geç-
meyen sulamaya izin verilmektedir. 
isleme kusurları (kalkık liflilik, 
pürüzlü liflilik gibi) 1. ve 2. sınıfta 
bulunmamasına rağmen, 3. sınıfta 
bulunabilmektedir. 
3.3 . KAPı VE PENCERE YAPıMıNDA 
MASIF OLARAK KULlANILAN A(iAÇ 
TÜRLERI 
Ülkemizde kapı ve pencere yapımın­
da genellikle yerli iğne yapraklı ağaç 
türlerinden Karaçam (pinus nigra), Sa-
rıçam (pinus silvestris) ve az miktarda 
Kızılçam (pinus brutia) gibi çam türle-
ri ile Sedir (Cedrus libani) ve DoğU La-
dini (picea orientalis) tercih edilmekte-
dir. Yerli ibreli ağaç türlerimiz dısında 
Avrupa ibreli ağaç türlerinden Sarı­
çam (pinus silvestris), Karaçam (pinus 
nigra), Avrupa Melezi (Larix decidu-
a). Avrupa Ladini (picea abies), Avru-
pa Göknarı (Abies alba) ile denizasırı 
ağaç türlerinden Adi DuglaslOregon 
pine (pseudotsuga menziessi), Hem-
lock (Tsuga canadensis). Western red 
cedar (Thuya plicata) , Sitka Ladi-
nilSpruce (picea sitehensis).. Seko-
ya/Redwood (Sequoia sempervi-
rens),Uzun iğne yapraklı çamlPitch 
pine (pinus palustris) ve Alerce 
(Fitzroya cuprosoides) de uygun 
bulunmaktadır. 
Gelenekselolarak pencere yapımında 
ibreli ağaç türlerinden Sarıçam (pinus 
silvestris) ve Karaçam (pinus nigra) 
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kullanılmaktadır. Sarıçam ve Karaçam 
odunu reçine içermektedir. Yüksek 
rutubet derecelerinde oldukça fazla 
mavi renklenme görülmektedir. Özo-
dunu mantar zararlarına oldukça da-
yanıklıdır. Diri odun ise mantar zarar-
larına dayanıksız olup buna karsılık 
kolay emprenye edilebilir. cak reçine-
li varyetelerinin tutkallanması güçtür. 
islenme, çivi ve vi da tutma kabiliyeti 
iyidir. Düzgün bir yüzey için kesis hızı 
33 m/sn olmalıdır . Diri ve özodun 
arasındaki keskin sınır, reçine ve mavi 
renklenme gibi özellikleri nedeni ile 
yüzey islemleri oldukça risklidir. Demir 
ve aynı zamanda rutubet etkisi ile 
odunda siyah lekelere neden 
olmaktadır. 
Ağaç malzemeye gereksinim artması 
nedeni ile Ladinde pencere yapımın­
da kullanılabilmektedir. Odunu mavi 
renklenmeye orta derecede meylet-
mektedir. Yüksek rutubette oldukça 
fazla reçine akısı olmadıkça tutkallan-
ması iyidir. işlenme, çivi ve vida tutma 
kabiliyeti yüksektir. Yüzey işlemlerine 
Karaçam ve Sarıçama göre daha elve-
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rislidir. Demir ve aynı zamanda rutu-
bet etkisi ile odunda mavimsi-gri leke-
ler olusmaktadır. 
Göknar odunu ise reçine kanalı içer-
memektedir. Diğer özellikleri Ladin 
odununa benzemektedir. Emprenye 
edilebilmesi daha iyidir. Tutkallanma 
ve yüzey islemlerine uygunluğu ladi-
ne göre daha elverislidir. Yalnız Gök-
nar odununda sık sık görülen ıslak öz 
nedeniyle pencere yapımında isteni-
lerek kullanılmamaktadır. Islak özlü 
odunun kuruması zor olup, ayrıca da-
yanıklı da değildir. Reçine içermemesi 
dayanıklılığı olumsuz yönde etkile-
mektedir. 
Adi Duglas (Pseudotsuga menziesii) 
ise Iadine göre daha ağır olup, dış 
hava koşullarına oldukça dayanıklıdır . 
iyi bir pencere odunu olup, yalnız fi-
yatı biraz yüksektir. Reçine miktarı da 
fazla olup, zamanla sızıntı yapması sa-
kınca yaratmaktadır. Reçinenin işle­
meden önce uzaklastırılması sarttır. 
Odunun i OOcCnın üstündeki sıcak­
lıklarda kurutulmaması gerekmekte-
dir. iyi bir yüzey kalitesi için kesis hızı 
30 m/sn olmalıdır. 
Uzun iğne yapraklı çam (Pinus palus-
tris) Pitch pine güney çamlarından 
olup arasıra pencere yapımında kulla-
nılmaktadır. Cak reçineli, sert ve dıs 
hava kosullarına dayanıklıdır. 
Hemlock (Tsuga Canadensis) budak-
SiZ ve reçinesiz olusu yüzünden pen-
cere yapımında oldukça sevilerek kul-
lanılmaktadır. Ancak dlS hava kosulla-
rına dayanıkli/ığı düşüktür. 
Avrupa melezi (Larix decidua) reçineli 
olup, mavi renklenmeye meyili Kara-
çam ve Sarıçama göre daha azdır. Di-
ri odunu rutubetli hallerde kısa süre-
de mantar zararlarından tahrip ol-
maktadır. Emprenye edilebilmesi dü-
zensiz ve çamın diri odununa göre ol-
dukça kötüdür. Islenme, çivi ve vida 
tutma kabiliyeti oldukça iyidir. Reçine 
akısı nedeniyle yüzey islemi risklidir. 
Demir ve aynı zamanda yüksek rutu-
bette odunda çok kuwetli mavi-siyah 
Iekelenmeler olusturmaktadır. 
Ülkemizde $ili çamı olarak tanınan Ra-
diata çamı ise genelde kağıt. lif ve 
yonga levha, ambalaj endüstrisi ile 
yapi/arda kör odun olarak kullanılma­
ya uygun bulunmaktadır. Hızlı büyü-
mesi, buna bağlı olarak yumusak ve 
dayanıksız olması, çalışmasının fazlalı­
ğı , ilkbahar odunu kısmının çivi ve vi-
da tutma kabiliyetinin düşük bulun-
ması istenmeyen özelliklerindendir. 
DıS kullanımda (Kapı-Pencere) lif kıv­
rıklığı olmayan Radiata çamı tekniği­
ne uygun kurutulduğunda ve etkili 
sekilde emprenye edildiğinde kullanı­
labilir. 
Ülkemizde ve Avrupa'da yapraklı 
ağaç türlerinden ise genellikle Meşe 
(Ouercus spp), Karaağaç (Ulmus spp) 
ve Kestane (Castanea sativa) pencere 
üretiminde kullanılmaktadır. 
Ülkemizde ve Avrupa'da geniş bir ya-
yılıs sahası bulunan Saplı Mese (O. pe-
dunculata) ve Sapsız Mese (O.sessilif-
lora) nin odunun özellikleri genis öl-
çüde birbirine benzemektedir. 
Odunlarında reçine bulunmamasına 
rağmen suda çözünen renk ve tanen 
gibi maddeler bulunmaktadır. Özü-
dunu mantar ve böceklere karşı bü-
yük bir dayanıklılığa sahiptir. Diri 
odun, mantar ve böceklerden kolay-
ca tahrip olmaktadır. Tutkallanması 
Göknar ve Ladine göre daha az gü-
venilirdir. Yüzey islemleri, özellikle dıs 
hava kosulları altında Iekelenme ve 
renk değismelerine maruz kalmakta-
dır. Demir ve aynı zamanda rutubet 
ile temasta özodunda mavi-siyah le-
kelenmeler olusmaktadır . 
Kestane (Castanea sativa) odununda 
reçine bulunmamasına rağmen, özü-
du nu tanen ihtiva ettiği için çok daya-
nıklıdır. Kuruması yeknesak olup islen-
mesi kolaydır. Mantar ve böceklere 
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karsı dayanıklıdır. Yüzey islemleri özel-
likle dıs hava kosulları altında lekelen-
melere ve renk değismelerine maruz 
kalmaktadır. 
Karaağaç Türleri (Ulmus spp)'nin 
odunlarının çok kıymetli olması nede-
niyle daha çok kesme kaplama olarak 
mobilya endüstrisinde kullanım bul-
maktadır. 
Yapraklı denizasırı yabancı ağaç türle-
rinden pencere yapımında daha çok 
kırmızı ve kahverengi oduna sahip 
olanlar tercih edilmektedir. 
Uzun zamandan beri Meranti (Shore-
a türleri), pencere yapımında diğer 
ülkelerde ağırlıklı olarak kullanılmakta­
dır. Meranti odununun % ı 5 odun 
rutubetinde özgül ağırlığı 630 
kg/m3'den fazla olanlar tercih edil-
mektedir. Bu bakımdan Dark Red Me-
ranti (Shorea pauciflora) pencere ya-
pımı için en uygun olanıdır. Ancak 
her geçen gün, hafif kırmızı ve diğer 
açık renkli meranti türleri de daha 
ucuz olmaları nedeniyle piyasaya gir-
mektedir. 
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Özellikle özgül ağırlığı 500 kg/m3 
den az olan Meranti türlerinin düsük 
direnç özellikleri nedeni ile pencere 
yapımında kullanılmasına izin verilme-
melidir. Malezya ve Endonezya'dan 
temin edilen 30'dan fazla türü bulu-
nan bu Güneydoğu Asya odun gru-
bu halihazırda yeterli miktarda 
nispeten uygun fiyatla temin edilebil-
mektedir. Uzun mesafeden tasınma­
sında ise bazı güçlüklerle 
karsılasılabilmektedir 
En tanınmıs tropik ağaç türlerinden 
olan Maun Türleri ise genellikle mobil-
ya endüstrisinde kullanılmasına rağ­
men pencere endüstrisinde de kulla-
nım bulmaktadır. Ancak, meranti 
odunu Maun odununa göre daha 
ucuz temin edildiği için, Merantiden 
yapılan pencerelerin Maun olarak pi-
yasaya sürülmemesine dikkat edilme-
lidir. Bilindiği gibi H.Amerikan Maunu 
(Swietenia macrophylia) dısında Sa-
pelli (Entandrophragma condolloei) , 
Tiama (Entandrophragma angolen-
se) ve Khaya (Khaya ivorensis) gibi Af-
rika maunu türleri de bulunmaktadır. 
Maun grubu ağaç türlerinden pence-
re yapımı için genellikle en çok Si-
po/Utile tercih edilmektedir. Bu ne-
denle Batı Afrika'daki Sipo varlığı azal-
maktadır . Bu da fiyatların yükselmesi-
ne neden olmaktadır. Sipo FildiSi sahi-
li- Kamerun ve Liberya'dan ithal edile-
bilmektedir. 
Daha öncede belirtildiği gibi bugün 
pencere endüstrisinde kırmızı tropik 
ağaç türlerine gereksinim artmakta-
dır. Sipo yerine pencere endüstrisin-
de ikame ağaç türleri olarak; Bosse 
(Guarea cedreta) ve Kotibe/Danta 
(Nesogordonia papaverifera) gibi di-
ğer ağaç türleri tercih edilmektedir. 
Afrika Maunu türıerinden bugün artık 
çok zor temin edilebilen Khaya ivo-
rensis ve diğer Khaya türleri de Maun 
adı altında pencere yapımında kulla-
nılmaktadır. 
Kosipo ise diğer afrika maunu türleri-
ne göre daha ağır ve odunundaki çe-
sitli depo maddeleri nedeniyle islen-
mesinin güç olması yüzünden pence-
re yapımında pek tercih edilememek-
tedir. Ancak Kosipodan yapılmıs bir 
pencerenin özellikleri Sipo'dan yapı­
lana göre hiçde kötü değildir. 
Diğer Afrika Maunu Sapelli ve Tiama 
ile Hakiki Amerikan Maunu nadiren 
pencere yapımında kullanılmaktadır. 
Ayrıca bunların dl$ında pencerenin 
kalitesine bağlı olarak Denizasırı ülke-
lere ait ağaç türlerinden Nian-
gon/Angi (Tarrietia utilis). Makore (Ti-
eghemella heckelii) , Kando (Beilsc-
hmiedia diversiflora), Coula (Coula 
edulis), Bintangor (Colophyllum spp), 
Moabi (Baillonella toxiperma), Nya-
toh (Palaguium spp), Afzelia/Doussie 
(Afzelia africana), Merbau (Intsia pa-
lembanica), lroko/Kambala (Chloro-
hora excelsa), Afrormosia (Afrormosia 
elata), Lauan (Shorea negrosensis), 
Cedrela/cedro (Cedrela odorata), An-
diroba (Carapa guinensis), Suren (To-
onasureni), Tik (Tektonograndis) de 
pencere yapımına uygun bulunmak-
tadır. 
Bütün bu ağaç türü gruplarının 
odunlarının islenmesinde bazı prob-
lemler olmasına rağmen, uygun iSle-
me yöntemleri ile çok kaliteli pencere-
ler yapılabilmektedir. 
Bu ağaç türlerinden Niangon/An-
gi'nin odunu özellikle dıs hava kosul-
larına dayanıklı olup, içerdiği yağ ne-
deni ile kendine has kokusu bulun-
maktadır. Ancak bu odun üreticiler ta-
rafından kendi adıyla kullanılmamak­
ta daha çok Maun pencere olarak pi-
yasaya sürülmektedir. Aynı problem 
yukarıda belirtilen Afrika odun türle-
rinden Makore, Moabi, Kotibe ile Gü-
neydoğu Asya odun türlerinden 
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Bintagor ve Nyatoh içinde geçerlidir. 
Çalısmaya dayanıklı pencere yapımın­
da Afzelia/Doussie ile Merbau tercih 
edilmektedir. Afzelia ile Merbau akra-
ba olup dikkatlice bakılmadıkça ayırt 
edilmesi güçtür. Afzelia, Kamerun, Fil-
diSi sahilleri, Liberya ve Ganadan, 
Merbau ise Güneydo~u Asya'dan te-
min edilmektedir. 
Pencere yapımında kullanılan Tik 
odununun di~er amaçlar için de kul-
lanılması nedeni ile miktar ve fiyat ola-
rak sıkıntılar bulunmaktadır. Ancak Tik 
odununun tropik ülkelerde plantajlar 
halinde yetistirilmesi yüzünden tekno-
Hakiki Amerikan Maunu 
(Swietenia macrophylla) Yerine Ikame 
Olarak Kullanılabilen Ağaç Türleri: 
Afzelia (Afzelis bipindensis), 
Aile (Canarium schweinfurthii), 
Andiroba (Carapa guinensis), 
Audire (Turraeanthus africanus), 
Bosse (Guarea cedrata), 
Cedrala (Cadrele spp), 
Crabwood (Carapa div), 
Dibetou (Lovos trichilioides), 
Jarrah (Eucalyptus marginata), 
Khaya (Khaya spp), 
Kosipo (Entendrophragma candollei), 
Makore (Tieghemella Hackellii), 
Mengkulang (Heritiera simplicifolia), 
Meranti (Shorea spp), 
Niangon (Tarrietia utilis), 
Okoume (Ocoume klaineana), 
Rauli (Nothofagus procera), 
Rose Mahogoni (Dysoxylum freseranum), 
Sapelli (Entandrophragma utile), 
Tiama (Entandrophragma angolense) 
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lo jik özelliklerinde farklılıklar olaca~ı 
göz önünde tutuımalı ve tanınmıs 
adına ra~men Tik odunu çok dikkatli-
ce kontrol edilmelidir. 
Yukarıda belirtilen a~aç türlerine ek 
olarak dıs hava kosullarına do~rudan 
açık olmayan kapılarda Abachi/Sam-
ba (Triplochiton scleroxylon), Dibeto-
u (Lovoa trichilioides), görünmeyen 
kısımlarda, Framire (Terminalia ivo-
ransis) , Koto (pterygota macrocarpa), 
Limba (Terminalia superba), Okoume 
(Ocoume klaneana), Agba (Gosswe-
ilerodendron balsamiferum). Jarrah 
(Eucalyptus marginata) , Muninga 
(pterocarpus angolensis) hem masif 
hem de kaplama olarak kullanılabilir . 
Eyong (Eribroma obı on gs) ise 
atese dayanıklı kapı yapımında 
kullanılmaktadır. 
3.4 . MOBILYA KAPı-PENCERE EN-
DÜSTRISINDE GENI$ KULlANIM YERI 
BULAN !?AZI A(jAÇ TÜRÜ ODUNlARI-
NIN IKAMELERI 
Gerek kaplama ve gerekse masif ola-
rak mobilya ve (kapı-pencere) endüs-
trisinde tercih edilen, ancak miktar 
Meşe Odunu (Quercus spp) Yerine 
Ikame Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 
Koto (Ptterygota macrocarpa) 
Framire (Terminalia Ivorensis), 
Movingui (Distemonanthus benthaminus) 
Cerejeire (Amburana cearensis) 
Totajuba (Bagassa guinensis), 
Castanheiro (Berthollatia excelsa) 
Celtis (Celtis adofi-friderici) 
Debame/Dahoma 
(Piptadeniastrum africanum), 
Iroko/Kambala (Chlorophora excelsa), 
Kestane (Castanea sativa), 
Limba (Terminilia superba) 
Meranti (Carallia brachiata), 
Yeni Gine Meşesi (Castanopsis acumina-
tissima), 
Olon/dur (Fagara macrohylla), 
Silky Oak(Cardwellia spp), 
Tasmanian Meşesi 
(Eucalyptus delegatensis), 
Terminalia (Terminalia catappa), 
Tali (Dalbergia sissoo) 
Ceviz (Juglans spp) Yerine Ikame 
Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 
Boire IMambode (Detarium senegalense), 
Canaiate (Cordia gerescanthus) 
Cordia (Cordia millenii), 
Dibetou (Lovola trichilodides), 
Imbuia (Ocotea porosa) 
Indıan Laurel (Terminalia superba), 
Mutenya (Goibourtia arnoldiana), 
Mansonia (Mansoniana altissima), 
Paldao/Pao (Drancantomelum dao), 
Ovengkol/Amazakoue (Goibour tiaehie) 
Ntene (Capaifera religiosa), 
Laure Preto (Cordia glabrata), 
Peterebi (Cordia trichotoma) 
Sali x Nigra (K.Amerikan Beyaz Söğütü) 
Siricote (Cordia dodecandra), 
Salimuli (Cordia subeordata), 
Sandawa (Cordia fragrantissima), 
Queensland Walnut 
(Endiandra palmerstoni), 
Tchittola (Pterygoprodium oxpyllum) 
Amer. Sığla Ağacı (Redgum/Sweet Gum (Li-
guidambar styraciflua), 
Zeytin-Doğu Afrika (Olea hochsteteri) 
Aningre (Vitex pachyphylla) 
Legna (Nothofagus pumilo) 
Palisander (Dalbergia spp) yerine 
ikame olarak kullanılan Ağaç Türleri : 
Abanoz (Diospyros celebica) 
Boire (Detarium senegalensis) 
Bubinga (Cordia millenii), 
Etimoue (Capaifera saliounda) 
Gancalo alves (Astronium graveolens), 
Kevazingo (Goibourtia demeussi) 
Lauro preto (Cordia glabrata), 
Ovengkol (Goibourtia ehie) 
Padouk (Pterocarpus soyaxii), 
Pao Rosa (Swartzia fistolioides) 
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olarak azalan ve buna ba~lı olarak fi- nım a la nı bulan a~aç türlerinin yerine lismelerin yardımıyla da bu a~aç tür-
yatı sürekli yükselen a~aç türlerinden ikame a~aç olarak kullanılabilen türle- leri yerine asa~ıda belirtilen a~aç tür-
rin belirtilmesinde yarar 
bulunmaktadır [2). 
Hakiki Amerikan Maunu (Swietenia 
macrophylla) Ceviz (Juglans spp.), Ki-
raz (Prunus evium) , Tik (Teetona 
grandis), Okoume (Aucoume klene-
a), Kayın (Fagus spp.) gibi genis kulla-
ikame a~aç türlerinin seçiminde ilk 
planda ekonomik kosullar rol oyna-
makta, yüzey isleme tekni~indeki ge-
i 
Kiraz (Prunus avium) Yerine Ikame Ola-
rak Kullanılan Ağaç Türleri: 
Abachi (Triplochiton scleroxlon), 
Aningre/akatio (Aningeria-, Donella-, Gem-
beya spp.) 
Coigue/Parıltılı kiraz (Nothafagus dombeyi), 
Lenga (Nothafagus pumilio), 
Rauli (Nothhafagus procera), 
Couratari (Couratari spp) 
Eberdışbudağı (Sorbus aucuparia), 
Huş/Yellow bich/Sweet bich (Betula lutea, 
B.lenta), 
Olon/dur (Fagara macrophylla), 
Kızılağaç/Oregon Erle (Alnus rubra), 
Tik Odunu (Teetona grandis) Yerine Ikame 
Olarak Kullanılabilen Ağaç Türleri : 
Aningre (Gembeya albida), 
Afrormosia/Kokrodua (Pericopsis elata), 
Boire (Detarium senegalense), 
Cordia (Cordia millenii) 
Kapur (Dryobalonops oblongifolis) 
Meşe (Quercus spp) 
Afzelia (Afzelila spp) 
Iroko/Kambala (Chlorophora excelsa), 
Courbaril (Hymenaea courbaril L.) , 
Merbau (Intsia palembanica) 
Okoume (Ocoume kleinea) Yerine Ika-
me Olarak Kullanılan Ağaç Türleri : 
Ozigo (Dacryodes buettneri) 
Aiele (Canarium schweinfurthii), 
Safacala (Dareyodes pubescens) 
Ogaganga(Darcyodes igaganga) 
Kondroti (Rhodognaphalon brevicuspe) 
Dhup white (Canarium euphylla spp.) 
Pochote (Bombacopsis brevicuspe) 
lIomba (Pycnanthus angolensis) 
Silver Beech (Nothafagus menziessii), 
Koto (Pterygota macrocarpa) 
Abura (Mitragna ciliata) 
Tali (dalbergia sissoo) 
Sipo (Entendrophragma utile) Yerine 
Ikame Olarak Kullanılabilen 
Ağaç Türleri: 
Bosse (Guarea cedreta) 
Kotibe/Danta (Nesogordonia papaverifera) 
Crabwood (Crapa grandiflora) 
Çeşitli Diğer Ağaç Türleri Yerine Ikame Olarak Kullanılabilen Ağaç Türleri : 
Akçaağaç Yerine : Avodire (Turraenanthus africanus) 
Kızılağaç Yerine : Abura (Mitragyna ciliata) 
Huş Yerine : Abura (Mitragyna ciliata) 
Seriete (Brysonima spicata) 
Abachi Yerine : Koto (Pterygoto macrocarpa) 
Limba Yerine : Koto (Pterygota macrocarpa) 
Kotibe Yerine : Sapell i (Entandrophragma cylindiricum) 
Makore (Tieghemella heckellii) 
Dışbudak (Fraxinus Spp) 
Dark Red Meranti yerine : Melunak (Pentace burmanica) 
White seraya (Parashorea parvifolia) 
Bintongor (Colohyllum sp.) 
Kassal (Pometia pinnata) 
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